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DE LA C. N. C. A, 
Aunque algo tarde, es conveniente 
que nuestros amigos se enteren de! 
triunfo resonante obtenido por la Con-
fedeiación en la Exposición de gana-
dos cekhrada en Madrid el mes de Ma-
yo pasndo. 
Un varón meritísimo D. Narciso de Li -
nan, ilustrado Archivero y pertenecien-
te a una familia aristócrata ha tomado 
a su cargo organizar a los apicultores 
españoles, pues aunque España figura 
entre las naciones europeas en el se 
gando lugar como productora de miel, 
por sus condiciones de clima y flora 
debiera ser y con mucha diferencia, 
'a primera, no sólo en cantidad sino 
ñí calidad. 
Formaba la instalación una modes-
ta caseta en forma de colmena Layens 
construida de madera, cañizo metálico 
y cartón cuero arenado. Interiormente 
se pintó de gris claro y la armadura 
i ha en azul. Las dimensiones totales 
del edificio fueron io metros de facha-
da, 4 de fondo y 5 de altura máxima. 
Fuera tarea larga enumerar las ins-
talaciones que llamaron justamente la 
atención del público. Los trabajos de 
esta sección de Apicultura van deta-
llados minuciosamente en la Memoria 
presentada a la Asociación de Gana-
deros. En poco más de un año ha 
conseguido la nueva sección ponerse 
en contacto con algunos centenares de 
apicultores, iniciar una organización y 
como resultado de ella, una exposición 
de Apicultura. 
Si se adoptasen cierta^ çonç^s ione^ 
formuladas en luminosa Memoria, po-
dría representar la riqueza apícola de 
España, en lugar de los siete u ocho 
millones de pesetas actuales, quince o 
veinte, cantidad no despreciable y que 
se elevaría a otra mucho mayor, si en 
el cálculo se tuviese en cuenta el be 
nefi io producido a los culivos por las 
colmenas Que este beneficio no es in -
vención nuestici . el 1 
de que los agricultores de Norteaméri-
ca pagan un dolar oro, por colmena 
instalada en sus lincas, a los apiculto-
res a quienes, por supuesto, dejan li 
bre la cosecha de miel y cera, y faci 
litan ademas local para ios trabajos de 
colmen'ar. 
Contenia la Exposición de Apicultu 
ra varias secciones, a saber: Muestras 
de mieles españolas, muestras de ce-
ras, material apícola diverso, utilizado 
por los expositores, bibliografia e in 
formación gráfica y estadística, enva-
ses y material accesorio, enseñanza. 
En esta última sección entre va 
rías cosas notables, es digna de espe-
cial mención la que presentó el cultí-
simo sacerdote D. Javier Cabezas, D i -
rector de los Colmenares de S. Blas 
en el Nuevo Baztán, una comparación 
gráfico-demostrativa en forma gráfica y 
plástica entre los procedimientos apí-
colas antiguos y modernos. 
Evolución de un panal dentro de la 
colmena, demostrando el por qué de la 
mayor producción del sistema intensi-
vo moderno. Evolución de la Abeja 
dentro del panal etc. Un solo expo-
sitor de la provincia de Teruel figura 
en el catálogo que es D. Lorenzo Va-
llés 
Todo hecho sin la menor ayuda ofi-
cial; por cierto , que el mes pasado pu 
blicó la Gaceta un R. D. creando ün% 
Escuela de Apicultura, cuyo preámbulo 
constituye el mayor éxito de risa de 
la temporada por los disparates y pero-
grulladas^ que contiene. 
Para terminar di, s que en la 
Sección de Apicultura de la C. N. C. 
A. funciona un Consultorio gratuito 
en que se facilita a quien lo solicite 
t"J mc'ó p'cola que desee 
y la «ReVi la ^oci-J y Agraria» órga-
no de la C. N. C. A .publica un su-
plemento titulado « jlmena* que 
ha de servir de lazo cutre los apicul-
tores españolea. 
La Medalla de oro y un Gra Diplo 
ma de Honor fueron las recompensas 
obtenidas por la instalación apícola de 
la C. N. C. A. no obstante ser la pri-
mera vez que en el aspecto apicultor 
aparece ante la opinión pública. 
trasnochada. 
—Buenas noches, Antón. 
—Hola, hola. Creía no vo lve rá verte. 
—^Por qué? 
— Como te fuiste tan deprisa la otra 
noche y has faltado tantas noches, su-
puse que te fuiste disgustado y con 
ánimo de no volver. 
—Hombre, no tanto. 
Ni me fui disgus ado, ni se me ocu -
rrió pensar en no volver. 
—-Me alegro, Perico. 
Ya sabes que cuanto digo es hijo 
del convencimiento y j amás entra en 
mi ánimo ofender ni molestar a nadie. 
Ya tenia decidido buscarte y decir-
te: Mira, Perico, ten presente que mis: 
deseos son enseñarte lo poco que sé 
sin intención de molestarte y si algu-
n i vez crees que estoy algo duro, cons 
te que está muy lejos de mi propósi-
to disgustarte a tí ni a nadie en lo 
más mínimo. 
—Bueno, Antón; si tienes interés en 
que conste, bien está, pero no necesi-
tas justificarte ante mi. 
Y por lo que te refieres a nuestra 
úitima conversación he estado pensán-
dolo bien, y aunque comprendo que 
tienes razón, no entiendo por qué 
tienes tanto interés en que ahorremos. 
— Porque el día en que nos decidamos 
a ahorrar lo que podamos, estamos 
SHlvados. 
— No me lo exp'ico, Antón. 
—Pues es muy sencillo, Perico. 
¿Qué es lo que pierde al hombre? 
¿No c-s el vicio? 
—Sí. ' 
—Pues desterremos los vicios y ya tene-
mos salvado al hombre. 
— ;De modo que con ahorrar ya no 
tiene vicios el hombre y sólo tiene vir-
tudes.' 
—No quiere decir que el ahorro es el 
cúmulo de todas las virtudes y el re-
medio contra s los vicios pero es 
indudable qi. ahorro es un reme-
dio eficaz contra muchos vicios. 
— A ver, a ver o « la eso. • 
'—Dime, Perico, ei ahorrador ¿irá mucho 
por la taberna/3 
—Hombre, no, poique temerá gastarse 
el dinero. 
r—Pues no me negarás que la taberna 
suele ser el origen de muchos vicios 
y delitos. 
—Es verdad, porque algunas veces se 
enzarzán las palabras con el vino y se 
hacen cosas que después penan toda 
la vida. 
—Dime, dime, y ¿jugará mucho el alio-
rrador? 
—Tampoco. 
—Pues ya sabes que el juego es otro 
de los vicios que causan no pocos 
males. 
—Es verdad, y si no que lo diga el 
Señorito. Ya sabes que tenía una bue-
na hijuela, que se la jugó y se unió 
con aquellos granujas que eran tan 
perdidos como él y mataron a la po-
bre tía Cabrera para robarla y ahora 
está en presidio. 
Si no hubiese sido jugador y se hu-
biera concretado a viv i r de lo que le 
dejaron sus padres, estaría tan ricamen-
te y sería el Señorito del pueblo,' 
—Dime, dime, Perico ¿has visto algún 
hombre interesado en ahorrar que des-
atienda sus obligaciones y abandoné 
sus quehaceres? 
—Tampoco, porque el ahorrador tiene 
interés en que aumente lo que posee. 
— Pues ya ves si destierra vicios. 
¿Y no te parece, Perico, que cada 
•vicio que destierre es una virtud que 
planta? 
—Es verdad. Pero se me ocurre una 
cosa. 
¿No pudiera ser que tanto ahorrar, 
tanto ahorrar, fuera causa de que des-
peri a el deseo de tener más y se 
C( virtiera uno en. ' que nopen^a-
ra más que en almacenar dinero? 
—Posible es. 
—Pues entonces no prediques sobre el 
ahorro, Antón, porque vicioso por un 
lado y vicioso por otro, es preferible 
ser vicioso, no ahorrador. 
—Perico, todo es malo y no se por-
qué prefieres el vicioso derrochador ai 
vicioso ahorrador. 
—Antón ¿hay ser más repugnante que 
el judío que no tiene]más Dios que el 
dinero? 
¿Tú a quién prefieres: a Canija el 
usurero o al Señorito? 
— A ninguno de los dos. 
—Hombre, yo tampoco, pero entre los 
dos prefiero al Señorito. 
A l menos el Señorito era alegre, lo-
caba divinamente la guitarra y hacía 
reir a un enfermo del estómago cuan 
do estaba algo alegre y no iba muy 
cargado; pero el Canija . . . . 
^Has visto algo más asqueroso que 
ese sapo que es mas triste que un 
entierro y hubiese sido capaz de aguar 
la fiesta de los Angeles, los Pastores, 
los Reyes Magos, S. José, la Virgen 
y el Niño, si asoma la jeta en el Por-
tál de Belen? 
—¡Qué exagerado e i es , Perico, y qué 
antipatía sientes por ese desgraciado!. 
—Mira, Antón; creo que sería capaz 
de dailt- un trastazo en el tozuelo que 
lo dejara seco, si lo encontrara solo en 
un camino donde nadie nos viera, 
—Perico, te vería jDios y tu conciencia, 
— Ya u sé y eso me contiene. 
— Y te debe contener. Ya dará cuenta 
a Dios d e s ú s actos y el Señor le juz-
gará como crea más conveniente. 
—No será menuda la cuenta que ten-
drá que darle, no. 
—Allá él. 
Volviendo a nuestro objeto, es induda-
ble que el ahorro destierra muchos vi 
clos e implanta bastantes virtudes, y lo 
que debemos hacer es evitar caer en 
el vicio opuesto. 
— Pero, díme. ¿Es por esosólo por lo 
que predicas el ahorro? 
—No entiendo la pregunta. 
— Quiero decir que si sólo es por lo 
que atañe al individuo por lo que pre-
dicas el ahorro 
Lo digo, porque yo creía que lo ha-
cías porque tuviéramos algo que me-
ter en la Caja Rural 
--No te equivocas, Perico. 
Pero ten en cuenta que el primer 
beneficiado con el ahorro es el indivi-
duo que ahorra. 
Después el beneficiado es el Sindicato 
que dispone de fondos para atender a 
sus múltiples operaciones, y en tercer 
lugar ios demás socios que puedan ob-
tener pié-tamo con que atender a sus 
necesidades, sin caer en las garras del 
usurero o el cacique que les cobre un 
interés muy subido, bien en dinero, 
bien en libertad, 
— Todo eso está muy bien, Antón, pe 
ro donde no hay harina todo es mohí-
na, es decir, que poco se podrá reco-
ger de nosotros, porque poco tenernos. 
¿Sabes quien debería aflojar la mos 
ca? 
—-^Quién? ¿Los ricos? 
— Claro. El que tiene es el que ha de 
dar. 
—Parece mentira que seas de los bo 
bos que esperan la redención de ma 
no ajena. 
—Hombre, no creo que sea ningu-
na tontería el decir que deben poner 
el dinero los que lo tienen. 
—No; eso no es tontería. La tontería 
estriba en esperar que nos saque el 
prójimo las castañas del fuego, es de-
cir, que los ricos impongan su dinero 
y nosotros guardemos el nuestro en 
nuestras arcas. 
—Pues no haiían nada de más los r i -
cos. 
—Quizá tengas razón, Perico. 
—Y tanto que la tengo. 
Figúrale que en vez de Sindicatos 
Cafó lieos en que se procura el mejo-
ramiento económico, social y sobre to-
do¡ moral de los socio?, se 'fundaran 
Sindicatos bolcheviquistas: cfqué pasaría? 
— Pues que adiós familia, sociedad, 
patria y demás. 
—(jY quién percéría más? 
—Todos, Perico. 
— Es verdad, Antón. Pero perdería más 
el que más tiene. 
Mira Rusia. Allí todos han perdido^ 
pero el labrador aun come; los an-
tiguos ricos? Figúrate si aquí viniera 
la revolución. 
De modo que no es ninguna exage-
ración pedir que los ricos pongan al-
go de su capital para fomentar esta 
obra. 
Además ^no no paga interés? 
—Si, Perico, y hasta más elevado que 
los Bancos. 
— Pues ^por qué no lo traen? 
—Será quizá, porque los Sindi atos, las 
Federaciones y la Confederación no 
les inspiran tanta confianza como los 
demás Bancos. 
—Es que son je menor confianza las 
perdonas que están al trente de nues-
tra organización que las de ios Bancos? 
—No, Perico; pero los Bancos tienen 
capital que responde. 
— ; Y no es capital el nuestro tt niendo 
por base la responsabilidad solidaria e 
ilimitada? 
—Creo que estás fuerte en esas cosas 
de Banco, Perico. 
—Fs que oi una conversación cuando 
la Asamblea y estoy que echo chis-
pas contra tantos y tantos que debie-
ran ayudarnos con su dinero y no lo 
hacen 
—Pues allá ellos Peí ico; con su pan 
be lo coman, tú y yo a mejorarnos 
económica , social y moralmente. 
— Pero si es que le conviene a ellos 
mismos, ya que les daríamos más in-
terés que el que les dán los Bancos 
y podrían sacarlo cuando quisieran! 
— Pero que vas a hacerle? 
—¿Qué sé yo? Si pudiera hablarles, 
decirles; sois unos suicidas que podéis 
percibir mayor interés de vuestro di 
nero y favorecer nuestra Obra que os 
debe interesar tanto como a nosotros 
y no nos prestáis ayuda; temed, pues, 
que nos desesperemos y lo echemos 
todo a rodar porque las pasaréis muy 
negras como io hagamos. 
— Perico, eres hasta orador. 
Ya hay ricos que nos favorecen con 
sus imposiciones. 
— Pocos, Antón, pocos. 
Algunos algo han hecho, pero la ma-
yor parte como si no existiéramos o 
no necitásemos de su auxilio. 
Pues te aseguro que como de mí 
necesitasen, tarde les habría de auxiliar, 
— Allá ellos, Perico, con su concien-
cia. 
Si nosotros nos empeñamos en re 
generarnos, !o conseguiremos. 
— Pero tardaremos mucho. 
— Y qué le vamos hac r? Será más 
meritoria nuestra redención. 
—Pues entonces que no vengan. 
-Tampoco, Perico. 
Nosotros adelante. Si vienen y nos 
ayudan, bien venidos sean; si no vie-
nen y nos cuesta más, paciencia y ade-
lante. 
— Dices bien, Antón. 
A nadie llamamos; el q i u quiera ya 
sabe donde vivimo-, y lo recibiremos 
con lo» brazos abiertos; y el que no 
venga que vaya henJilo de 1 ius* 
—Así ; muy bien. Perito 
—Pues hasta mañana> Antón. 
—•Adiós. Perico. 
!: Por la trascripción, 
EL INDISCRETO 
E L P R E C I O 
D E L T R I G O 
Cada día que pasa nos explicamos 
menos lo que ocurre. 
A una paralización tan grande como 
la habida durante toda la onmavera, 
en la cual apenas se hn • zado al-
gunos contratos, ef- jner que 
sucediese un perio v'idad, aun-
que fuese pequeña, ; ..a de esto ocu-
rre. 
También era de esperar que a la 
flojedad en los precios sucediese algu-
na alza, ya que las impresiones pesi-
mistas sobre la mala cosecha de este 
año, en casi toda España, se van confir-
mando desgraciadamente. 
Ante tal anormalidad cabe preguntar 
^•qué pasa? ^qué ocurre con el trigo? 
¿Es que se importó mayor cantidad 
de la autorizada, mientras se autorizó? 
.¿Es que se es[ a obtener nueva au-
to! iza ció n? 
¿Es que se introduce trigo a favor 
de la autorización para traer maiz del 
extranjero? 
Alguna anormalidad debe de ocurrir 
y que pueda dar contestación satisfacto-
ria a estas preguntas. 
Sería indudablemente un crimen in 
calificable el que hubiese alguna leni-
dad por parte de Aduanas para tolerar 
la introducción de trigo con capa de 
maíz, colocando éste en la boca y fon-
do de los envases y trayendo trigo en 
t i centro. 
No podemos admitir que los encar-
gados de velar por el exacto cumplir 
miento de las leyes se prestasen a ha-
cer el juego a los traficantes sin con-
ciencia que durante la guerra se enri 
quecieron traficando con el hambre del 
pueblo y que hoy gustosos labrarían su 
ruina a cambio de poder aumentar sus 
riquezas. 
Si" llegásemos a convencernos de que 
había dejación de deberes, seríamos los 
primeros en lanzarnos a la calle para 
reivindicar los indiscutibles derechos del 
labrador e impedir su ruina. 
No hay derecho a dejar desampara-
do al agricultor y mirarle como ser 
despreciable o no merecedor de consi-
deración. 
Creer que se puede inpunemente gra-
var con mayores impuestos los redu-
cidos ingresos del labriego y desam-
pararle más tarde, a fin dé que se en 
riquezcan unos cuantos desaprensivos 
industriales,^intermediarios y abastecedo-
res, es muy expuesto y peligroso ya 
que puede determinar el que se canse de 
ser sufrido y paciente y siga el cami-
no que tantos éxitos ha producido a 
los que lo han puesto en juego. 
Es necesario que guien puede y debe. 
se dé cuenta de los gastos y trabajos 
que reperscnta el cultivo del campo 
hasta recoger los cuatro granos de t r i -
go que le quedan al pobre labrador. 
No se nos oculta que nuestra voz 
es débil pero confiamos en. que nues-
tros colegas en la prensa profesional, las 
restantes Federaciones Católico Agra-
rias y la misma Confederación N. G. 
A. tomarán parte en este vitalísimo 
asunto y harán llegar el eco del dis-
gusto, desaliento y desesperación del 
labrador hasta donde sea oída su voz 
y se imponga el oportuno remedio. 
Instrucciones 
nuestros SMicatos 
Próxima la caoipañá de suministro 
de superfosk a los Sindicat* -, tien¿ 
esta Federación Turolense de S. A C. 
vivísimo interés en dar a conocer lo 
que dispone la ley para adquirir çl con 
vencimiento y tener la seguridad de que 
cada uno de sus Sindicatos jr.cibe la 
cantidad y calidad de superfosfatos que 
han contratado y no son víctimas de 
engaño alguno. 
Federación Turolense de S. A. G. tie-
ne la costumbre de extraer frecuente-
mente muestras y mandarlas a reputa-
dos Laboratotios para su análisis y por 
esta causa puede asegurar que los su-
perfosfatos servidos en el año último 
han sido de una graduación no infe 
lior a 17145 grados p0i0 de ácido fos-
fórico soluble al agua y al citrato, ha 
hiendo llegado algunas muestras a de 
notar una riqueza de 18(43 p0i0 en los 
superfosfatos adquiridos de graduación 
de i 6 | i 8 . 
En la imposibilidad de analizar los 
superfosfatos servidos directamente por 
la fábrica a.los Sindicatos que lo reci-
ben por estación de ferrocarril distin-
ta a la de Teruel reproducimos las 
instrucciones que dá el R. D. sobre 
abonos para que los Sindicatos que 
lo deseen extraigan las muestras y las 
manden analizar en la forma legislada,... 
De la tomz de muestras. 
a) Para la comprobación de abonos 
que haya de causar efectos legales, la 
toma de muestras habrá de verificarse 
en el almacén del vendedor o en- las 
estaciones de los puntos de embarque 
o de destino. 
La hará el Alcalde del pueblo res-
pectivo o un funcionario del Ayunta-
m i . ' . 10 por el mismo delegado asistido 
de dos testigos sin tacha y el Jefe, el 
Factor o e! funcionario en quien de-
legue el Jefe de la estación del ferro 
carril. 
b) Las muestras se tomaran en la 
forma que estas instrucciones marcan 
levo tandose acta, que comprenderá: 
i . * El nombre d 1 pueblo y fecha 
•en que se hace la operación. 
2.0 Nombres y apellidos del compra-
dor y vendedor de la partida de abo-
nos y de las personas que interven-
gan en la toma de muestras, con arre • 
glo a lo que prescribe el precedente 
apartado a) 
3 0 Copias de las marcas y etique-
tas de los envases. 
4.° Número de la expedición del fe-
rrocarril. 
5.0 Clase y ^ ñ i s d e los envases en 
que se hayan puesto las muestras y 
de sus precintí»: y 
6.° Cualquiera otra circunstancia 
que identifique la mercancía vendida 
y que és objeto de la comprobación. 
De estas actas, firmadas por los que 
deben asistir a la toma de muestras, 
se remitirá seguidamente un ejemplar 
con una muestra al Gobierno Civil de 
la provincia para que por el Ingeniero 
Jefe del Servicio agrónomico correspon 
diente se envíe al Laboratorio agrícola; 
otro ejemplar, con otra muestra, se en* 
tregará o remítiiá inmediatamente al 
, vendedor, y el tercer ejemplar de ac 
ta y muestra, se guardará en el Ayun 
tamiento del pueblo! 
En caso de disconformidad, con el 
7 
resultado del análisis del comprador o 
del vendedor, el Gobernador civil de la 
provincia dispondrá que el Ayuntamien-
to remita lu muestra a la Es'ación agio-
nómica del Instituto agrícola de Alfon-
so XIÍ, dirigiéndose de oficio al Direc-
tor de dicho establecimiento y acompa-
ñando copia del acta, y una vez ana-
lizada esta muestra, el dictamen será 
firme, 
c) Para la toma de muestras sé pro-
cederá, según los casos del modo si 
guíente: 
1.0 se separán cinco sacos de ca-
da vagón y se tomará de ellos una 
porción como de medio kilo procuran-
do que sea el abuno de • la paite su-
perior de unos sacos, del medio y del 
fondo, de otros; se mezclan muy exac-
tamente los lutes sacados, removiendo-
los convenientemente con una pala o 
espátula o con la mano, hasta que a 
la vista resulte un todo homogéneo; 
de esta mezcla se extraerán tres mues-
tras que pesen cada una aproximada-
mente 300 a 400 gramos. Cada una 
de estas muestras se pondrá en un 
frasco de vidrio, que se tapará con un 
casco, laclándose y precintándose los 
tres frasco., de igual manera, ponién-
doles el sello del Ayuritarniento y el 
de la estación del ferrocarril, dehien 
dose poner estos sellos, de ser posi-
ble, en la misma Estación 
La cuerda o alambre que se pongan 
continuos y sin nudos, debiendo que-
dar lacrada la parte en qua se den 
los nudos que hagan el amarre» 
N O T I C I A S 
Fuimos favorecidos con la grata v i -
sita del eminente sociólogo y querido 
maestro D. Inocencio Giménez, Cate-
drático de la Universidad de Zaragoza 
que pasó el día 30 del próximo pasa-
do Julio en esta ciudad en visita de 
inspección de la Caja de Previsión So 
cial del Retiro Obrero en Aragón. 
— La plaga de la Langosta preocupa 
muy seriamente a toda la región ara-
gonesa y hace que se apresten a com-
batirla las entidades oficiales, represen-
tativas y agrarias. 
Para estudiar el método a seguir eu 
el combate de tan terrible enemigo se 
reunieron en Zaragoza el día 2 del 
corriente los mas caracterizados repre-
séntantes, acordando celebrar una gran 
Asamblea en aquella ciudad el próxi 
mo septiembre. 
EL LABRADOR felicita a los ini-
ciadores de esta campaña les alienta 
a proseguir sin desmayos y ofrece 
modestísimo concurso de esta Federa-
ción, que provee días dé miseria y de-
solaóión para sus asociados, si no son 
destruidos los focos de infección que 
ya han aparecido en esta provincia y 
amenazan seriamente invadirla toda. 
— Un nuevo Sindicato ha venido a 
ingresar las filas de nuestra Federación. 
Unos cuantos vecinos de Covatillas 
se pusieron de acuerdo con el Sr. Cu-
ra y se dirigieron a esta Federación 
en súp ica de que se les instruyese y 
remitiese la documentación necesaria 
para constituir el Sindicato. 
Completada esta, fué presentada el 
día 5 del corriente en el Gobieino ci-
vil de ja provincia. 
|Bi n por los vecinos de Cobatillas 
qu se preocupan di su mejoramiento 
y redención, sumándose a los ya sin 
dicaJosl 
EL LABRADOR dá la bienvenida 
y se ofrece a los nuevos asociadns. 
Imp. «El Mercantil» Ternel. 
k 
I 
NOTA D S P ^ S G I O S 
EN EL ALMACEN DE LA FE-
DERACION. 
Heaos recibida !« s géneros ¡i 
guíenles y que deb pasar a reco 
ger los Sindicatos que previa me n le 
lo habían pedido a los prc ios f>i 
PVM nies. 
Pst. Gts 
Superfí SfU' ' v cal 16;18 
en sacos de 50 k . (los 100 k) 12 50 
Superé sfMo de o l 18 20 
en sacos re 50 k (ios lOOk) 14 00 
Nitrato de so^a, lo; 100 k. 47'00 
Clorure - de poti&a les 100 
a. . . 38 00 
í^ulfaío de amoniaco^ los 
i r o k. r , 58-00 
Arroz Benllnch I a espe-
cial, saco de 100 kg. a . . . . 67400 
jab^n zanigozímo el k. a. 
J h'S; vaU ncianu dl- 1 8 k. a 
J ;.)n va!en< iano dt; 2.a k. a 
Sal molida ( 1 saco de 50 k.) 4k90 
Sal gruesa (el saco de I t O k . ) 9 20 
Caja do petróleo de 2 lat^s 32 (. 0 
Calzado d? enero y -cáñamo do 
todas (lases y precios. 
- Tenemos en depósito y perdi mos 
Servir inmediatamei.to vertederas, 
guadañadoras y U da clase de ma 
quinaria agrícv la. 
Para pedidos que. no preei-e ekal-
roa ée na ríos nos( tros y qu^podemos--
facturar dirrc'amento de la fábri- a o 
centro productor al Sindicato.se nos 
d(be consultar y tía ren? os precio d^ 





Madnrga y Núñez S. en C. 
I n g e n i e r o s . Z a r a g o z a 
Coso n o - l i a : Apait . 254: Telefono 708 
Casa especialmente, recemencada 
PARA 
—IVIAQUINAHIA ELECTRICA — 
Material déc t r ico de todas clases. 
Proyecto, sumiriistro e inslalación 
de Centrales eléí tricas y lineas de 
disíribución y transporte de energía. 
Maquinas para trabajar madera 
El( va cío n es de agua . paTa abastecí-
míen tos de poblaciones; para 
industria y riegos. 
Reparat ión de rr a quinaria eléctrica 
Aparatos de alumbrado y ra le facció u 
( léetrica 
Talleres de Electricidad, Rufas ^ 
F u n d i c i é n y o n s t r u o c i á n d a 
M á q u i n a s 
A v e n i d a de F^¿idr¡d, 193 
SUCURSA-L: ALFONSO I , 31 
^ARA VINOS Y COGNAC PEDID SIEMPRE 
P U R E Z A 
B O N D A D 
K S Q U t S i T É Z 
ECONOMIA 
ELEGANTE PRESENTACIÓN. 
os de JOSE TROCIDO de 
j E R E Z P E LA W / I T E R A 
I J O T A L O S • P » - O Í S S O O í S B I t R I T E S 
CLASES Arroba sin Caja do 12 T í A ^ R ^ envase botellas ^ ^ « O Ü O 
— SECOS — Moicatel. . . 
Jerez Ovo . . . Vis. 20 29 — COÑ AC 
< Añeio . . . « 30 33 Dn Racimo. . 
Amontillado Generoso» 40 40 Dos. . . . 
€ Fino A hGUDü. « 80 . 60 Tres. . . . 
Manzanilla Pina 35 35 » uatro. 
— DÜLCKS — Extra . , . 
Pedro Ximenez. « 48 








Estos p} s puesta ¡a mercancia sobre muelle en 
J E R E Z D E L A 0N7EHA. 
Para mas delaíles dirigirse a esta Federación de Sindi-
cato* Agrícolas. 
I TIlRIIiíl ^ m n ^ dé Tejidpl 
^ I UlflU J m m U 16 y i].—TERUEL 
Camiscrid. Corbatería. Lanería. Páñeria. Sedaría y demás ürticulca del ramo 
ESPKOIALIDAD I N GÉNE^O^ PARA HÁBITOS TALARES. 
ASTRACANES DE SEI5A 
Gran surtido en li nas para 6< idus, de carro. 
Usad con frecueiua e! 
NITRàlO Dt U 






O « m o c r a c ¡ f n á m . 25—TFRUEL» 
T R I L L O S 
E U idicato -Agrícola . Católico dç S AR R I O N 
ofrece a sus hermanos 
Tril los de pedeniai 
rr i l los de pedernal y sierras 
*% P E C I O S E C O N O M I C O S 
U i l l . J 
Fábrica y Despacho: Mere. íi J 37 
Lt s mf jores de Aragón. 
Ventts por mayor y menor. 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica lie Harinas 
DE 
'rrancisco Garzarán Tcrán 
0ficiiiati:=Tcmpr8di) 6 
HARINAS Y SALVADOS D i TO-
DAS LAS CLASFS. 
El ^indi ato de Gea ofrece 
T E L A ÚE T A L E G A S 
de, 52 centiínf Iros de ancha a 
PPECIOS MUY ECONOMICOS 
B e p o s i t o en l a F e d a r a o l ó n . 
L O i l l l I l í j l 
Cfran 6«Ion de Peluquería de Fa-
bián Navarrete. 
Servino e s m e r í d r . F^lufa d« do 
sinferción. 
Plft^ü d^l Marrado 26, pnncipal 
i 
~" •FERNANDO DIAZ 
— Constructor• d i Herramientas Agrícolas— 
CAL^TAVííP Paseo de fa Esfación-Tlf 69 
P E S O 
S E R A D O A G U I L A 
7 
Con solo Ver el orado AirüiLA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1910] 
^^^^L06^'|queda plenamente probada srncilloz, 
r ^ j / o , ' ; - ,:Con patente de invención por 20 años, 
. , „ « » í> i 
l l ipo moderno y especial creación de la ca-, 
sa que ha tenido una entupen Ja acepta-
ción en todas las regiones agiícolas de h>p8ñ8. 
Realiza unas l'bores excelentes, lo iDio ino en li( rras arcillo-
sas y de fondo como en las ligeras o cascajosas. 
El arado A G U I L A es-do lo más moderno y si i,cilio que so 
construye. 
Con;p 'adío, probad y veréis vuetUas labores 'aumentadas en 
un 80 por 100. 
Es, sin díeputa ninguna, t i arado más fer.cill,>, más sólido y 
más perfecto que se conoce entre todos íes giratorios si» r.do ma 
nejado por dos caballeriàs aunque sean de peca fuerza. 
Todo falsificador serà oastígado con todo riyor de la ley 
